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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana alokasi umum, 
pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan luas wilayah 
terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada kabupaten dan kota di 
wilayah Provinsi Jawa Tengah pada periode 2012-2013.  
Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 
teknik sampling jenuh dimana seluruh populasi akan dijadikan sampel penelitian. 
Sampel yang diperoleh dan dapat digunakan dalam penelitian ini sejumlah 70 
Laporan Realisasi Anggaran kabupaten/kota, APBD kabupaten/kota, dan data luas 
wilayah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan periode 
penelitian 2012-2013. Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah belanja 
modal, dana alokasi umum (DAU), pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih 
pembiayaan anggaran (SiLPA), dan luas wilayah. Metode yang digunakan untuk 
menganalisis data adalah metode analisis regresi linear berganda.  
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum 
(DAU) dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh secara 
parsial dan signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Sedangkan 
pendapatan asli daerah (PAD) dan luas wilayah berpengaruh secara parsial dan 
signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. 
 
Kata kunci: Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal 
 
 
 
 
 
 
